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ABSTRAK 
Meningkatnya produksi padi di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya 
di Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Lubuk Alung, dapat tercapai karena 
hasil kerja dari berbagai pihak yang terlibat, salah satunya adalah penyuluh 
pertanian. Berperannya penyuluh pertanian dalam peningkatan produksi padi, 
dapat terlihat dari kinerja yang dihasilkan oleh penyuluh pertanian. Oleh karena 
itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kinerja penyuluh pertanian 
dan mendeskripsikan faktor–faktor yang  menentukan kinerja dari penyuluh 
pertanian dalam kegiatan peningkatan produksi padi. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan 
tanggal  10 Februari s/d 25 Maret 2016 di Kecamatan Batang Anai dan 
Kecamatan Lubuk Alung. Jumlah informan yang digunakan sebanyak 32 orang 
yang terdiri dari 2 orang penyuluh di wilayah kerja BPK, 10 orang penyuluh 
nagari, dan 20 orang dari petani. Terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu 
data sekunderdan data primer, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Fokus penelitian adalah kinerja 
penyuluh pertanian sebagai pendamping dalam peningkatan produksi padi, dan 
faktor-faktor yang menentukan kinerja penyuluh pertanian. Teknik analisa data 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian 
ini adalah kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping kegiatan peningkatan 
produksi padi berada pada kategori baik. Faktor-faktor yang menentukan kinerja 
penyuluh pertanian adalah umur, tingkat pendidikan, pengetahuan  penyuluh, 
motivasi penyuluh, tempat tinggal penyuluh, dan fasilitas untuk penyuluh, 
sedangkan jenis kelamin tidak terlalu menentukan kinerja penyuluh pertanian. 
Kata kunci: kinerja, faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja, penyuluh 
pertanian, produksi padi. 
 
 
 
